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Gemeinde LeubsdorfBekanntmachungen
3. öffentliche Gemeinderatssitzung
am 13. Mai 2014
Beschluss Nr. 16/2014
Beschluss des überarbeiteten Entwurfs zur Änderung und 
Ergänzung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „An der 
Alten Augustusburger Straße“ OT Hohenfichte
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 17/2014
Vergabe Bauleistungen „Bergwerk der sieben Zwerge“ Kita 
Rasselbande Leubsdorf
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 18/2014
Vergabeentscheidung für die Baumaßnahmen „Seilergasse“ 
und „Schulgasse“ im OT Marbach
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 19/2014
Eigenmittel Ausbau S236 Gehweg und Flöhabrücke
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 20/2014
Grundsatzbeschluss Beschaffung Digitalfunk für die Freiwilligen 
Feuerwehren
(16 Ja-Stimmen von 16 anwesenden Gemeinderäten)
Haushaltssatzung der Gemeinde Leubsdorf
für das Haushaltsjahr 2014
Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Leubsdorf in der Sitzung am 27. März 2014 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird
im Ergebnishaushalt mit dem 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 
festgesetzt auf 4.035.420,00 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
festgesetzt auf 4.277.990,00 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)  
festgesetzt auf - 242.570,00 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus 
Vorjahren festgesetzt auf  0,00 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von 
Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus 
Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) 
festgesetzt auf - 242.570,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 
festgesetzt auf 1.464.760,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen festgesetzt auf 1.416.700,00 € 
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 
Aufwendungen (Sonderergebnis) festgesetzt auf 48.060,00 €
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen 
Ergebnisses festgesetzt auf - 242.570,00 €
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses  
festgesetzt auf 48.060,00 €
- Gesamtergebnis festgesetzt auf - 194.510,00 €
Im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 5.277.680,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 4.909.690,00 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus 
laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo 
der Gesamtbeträge der Einzahlungen und 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 367.990,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit festgesetzt auf 781.900,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit festgesetzt auf 969.880,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit festgesetzt auf - 187.980,00 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag 
als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder 
-fehlbetrag und dem Saldo der Gesamtbeträge 
der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit festgesetzt auf 180.010,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf 0,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf 282.930,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf - 282.930,00 €
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder 
-fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als 
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 
festgesetzt auf 102.920,00 €
§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredit- 
aufnahmen für Investitionen und Investitions- 
fördermaßnahmen wird festgesetzt auf 0,00 €
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 
ermächtigungen zur Leistung von Investitionen 
und Investitionsfördermaßnahmen, der in künfti-
gen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0,00 €
§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur recht-
zeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch 
genommen werden darf, wird festgesetzt auf 570.000,00 €
§ 5
Hebesätze werden wie folgt festgesetzt
- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 290 v.H.
- für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge.
Leubsdorf, den 15. Mai 2014
Ralf Börner
Bürgermeister 
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO):
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 und 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.                                                                                  
Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes
Mit Bescheid vom 7. Mai 2014 hat das Landratsamt Mittelsachsen die 
Haushaltssatzung der Gemeinde Leubsdorf für das Haushaltsjahr 2014 
genehmigt. Gemäß § 76 (3) Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) 
ist der Haushaltsplan mit der öffentlichen Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung an mindestens fünf Arbeitstagen öffentlich 
auszulegen. In der Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist auf die 
öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes hinzuweisen.
Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes erfolgt
in der Zeit vom
Freitag, 6. Juni 2014 bis zum Freitag, 13. Juni 2014,
in der Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Finanzverwaltung, Marbacher 
Straße 2, 09573 Leubsdorf, zu folgenden Sprechzeiten:
Montag:  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag:  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch:  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag:  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr
Leubsdorf, den 15. Mai 2014
Ralf Börner
Bürgermeister                        
Ortsübliche Bekanntmachung zur erneuten 
öffentlichen Auslegung des Entwurfes 04/2014 
zur Änderung und Ergänzung der 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung
 "An der Alten Augustusburger Straße“ 
Gemeinde Leubsdorf OT Hohenfichte
Die am 07.12.2000 vom Gemeinderat beschlossene und am 
23.01.2001 vom damaligen Regierungspräsidium genehmigte 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Gemeinde Leubs-
dorf gemäß §34 Abs.4 Nr.1 und 3 BauGB für die Flurstücke Nr. 
29/3, 29/4, 29/5, 29/11, 29/12, 30a, 174 und 175 der Gemarkung 
Hohenfichte ist am 14.03.2001 mit ihrer Bekanntmachung in 
Kraft getreten.
Der Gemeinderat der Gemeinde Leubsdorf hatte am 17.12.2013 
in öffentlicher Sitzung die Änderung und Ergänzung der 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung beschlossen. Da die 
am Standort Alte Augustusburger Str. 2 bereits längerfristig 
ansässige Fa. Lohse Diamantbohrtechnik bauliche Erweite-
rungsmaßnahmen plant, die innerhalb des bestehenden Sat-
zungsgebietes sowie des rechtskräftigen Festsetzungskatalogs 
nicht umsetzbar sind, soll die Klarstellungs- und Ergänzungssat-
zung der Gemeinde Leubsdorf in der Gemarkung Hohenfichte, 
rechtskräftig seit 14.02.2001, geändert und ergänzt werden. 
Die Planaufstellung soll der Änderung des bisher zulässigen 
Nutzungsmaßes sowie einer vergleichsweise geringfügigen 
Standorterweiterung dienen. Zu diesem Zweck werden die 
Flurstücke 29/14 teilweise und das Flurstück 29/11 teilweise 
in den Geltungsbereich der Ergänzung gemäß §34 Abs.4 Nr.3 
einbezogen. 
Mit der Änderung und Ergänzung der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen geschaffen werden, um den erschlossenen und baulich 
vorgeprägten Standort einer abschließenden städtebaulichen 
Entwicklung zuführen zu können. Weiterhin ist dabei den 
betrieblichen und unternehmerischen Anforderungen hinrei-
chend Rechnung zu tragen. 
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gemäß §34 (4) Nr.1 
und 3 BauGB soll im Zuge der Änderung und Ergänzung nun-
mehr mit folgender Bezeichnung geführt werden:
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung "An der Alten Augustus-
burger Straße“ Gemeinde Leubsdorf OT Hohenfichte
Der Gemeinderat der Gemeinde Leubsdorf hat am 17.12.2013 
in öffentlicher Sitzung den Entwurf zur Änderung und Ergän-
zung Klarstellungs- und Ergänzungssatzung "An der Alten 
Augustusburger Straße“ Gemeinde Leubsdorf OT Hohenfichte 
der Fassung vom 12/2013, einschl. Begründung in der Fassung 
vom 12/2013 gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 
Abs. 2 BauGB beschlossen. Die Offenlage wurde im Zeitraum v. 
3. Februar 2014 bis einschließlich 7. März 2014 durchgeführt. 
Infolge der Beteiligung der berührten Behörden und Träger 
öffentlicher Belange wurde der Satzungsentwurf überarbei-
tet. Der Geltungsbereich wurde nunmehr auf die tatsächlich 
vorhabenseitig benötigten Erweiterungsflächen begrenzt. Die 
notwendigen Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
wurden per Zuordnungsfestsetzung dem städtebaulichen Sat-
zungsentwurf 04/2014 zugeordnet. Weiterhin wurde eine 
Schallimmissionsschutzprognose erstellt. Mit erheblichen bzw. 
unzulässigen Verlärmungen ist danach bei Einhaltung der Maß-
gaben des Fachgutachtens in der maßgeblichen Umgebung 
nicht zu rechnen. 
Der Satzungsentwurf 04/2014 bestehend aus Planzeichnung 
M 1:1.000 und Begründung liegt infolge der Planänderung vom 
6. Juni 2014 bis einschließlich 4. Juli 2014 
im Gemeindeamt Leubsdorf, Marbacher Straße 2, 09573 Leubs-
dorf während der Dienststunden:
Montag 9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr
erneut öffentlich aus. 
Die Schallimmissionsprognose Projekt-Nr. 2014_027 der GAF – 
Gesellschaft für Akustik und Fahrzeugmesswesen mbH Zwickau 
v. 11.04.2014 liegt parallel zur Einsichtnahme bereit. 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder mündlich zur Niederschrift im Gemeindeamt Leubs-
dorf abgegeben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass verspätet abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können (§ 4a Abs. 6 BauGB).
Ein Antrag nach § 47 VwGO ist unzulässig, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.
Leubsdorf, den 30. Mai 2014
Börner – Bürgermeister
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VEREIN ZUR ENTWICKLUNG DER 
ERZGEBIRGSREGION FLÖHA- UND
ZSCHOPAUTAL E. V.
Erstes gemeinsames Projekt in der Erzgebirgsregion Flöha- und 
Zschopautal gestartet
Im November 2013 haben 19 Kommunen aus den Landkreisen 
Erzgebirgskreis und Mittelsachsen den Verein zur Entwicklung 
der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal e.V. gegründet. 
Ziel dieses Zusammenschlusses ist es, in der EU-Förderperiode 
2014 – 2020 gemeinsam an der Entwicklung des ländlichen 
Raumes zu arbeiten, Projekte mit Hilfe von Fördermitteln zur 
Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) umzusetzen und die 
Region attraktiv und lebenswert für Jung und Alt zu gestalten. 
Die 19 Kommunen bringen umfangreiche Erfahrungen aus der 
abgelaufenen Förderperiode 2007 – 2013 in die gemeinsame 
landkreisübergreifende Arbeit ein. 
Mit dem ersten Projekt präsentiert sich die Erzgebirgsregion 
Flöha- und Zschopautal den Einwohnern und Gästen auf unge-
wöhnliche, aber mit Sicherheit sehenswerte Weise: An einem 
Gebäude in Borstendorf soll auf einer Fläche von ca. 40 m² ein 
Wandbild entstehen, das den historischen Zusammenschluss 
symbolisiert. Die Fassade eines Turbinenhauses, idyllisch im 
Ortsteil Floßmühle direkt am Flöhatalradweg gelegen, bildet 
die ideale Kulisse für das Kunstwerk.  
Akteure der Malaktion sind interessierte Kinder und Jugendliche 
aus den Oberschulen der Region. Unter professioneller Anlei-
tung der Volkskunstschule Oederan und mit Unterstützung der 
Turmgalerie Augustusburg wird in den kommenden Wochen 
nach möglichen Motiven gesucht, werden Vorschläge diskutiert 
und Skizzen entworfen. Das Besondere an diesem Projekt ist, 
dass die Kommunen keinerlei Vorgaben an den Inhalt des Bildes 
gemacht haben. Die jungen Künstler entscheiden, wie sie ihre 
Heimat präsentieren möchten, was ihnen gefällt und wichtig ist. 
Im September 2014 erfolgt die Umsetzung und festliche Präsen-
tation des fertigen Gemäldes. Gefördert wird das Projekt vom 
Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen. 
Der Termin für die Einweihung des Kunstprojektes wird in der 
Tageszeitung und im Amtsblatt bekanntgegeben. Wir laden 
schon jetzt zur Eröffnung ein und würden uns freuen, viele Ein-
wohner und Gäste an diesem Tag begrüßen zu dürfen.
Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion 




Telefon: 037292 / 28 97 66, Fax: 037292 / 28 97 68
E-Mail: info@floeha-zschopautal.de
Die Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal verbindet auf 
einer Fläche von 750 km² folgende Orte: Augustusburg, Bors-
tendorf, Börnichen, Deutschneudorf, Eppendorf, Flöha, Fran-
kenberg, Gornau, Großolbersdorf, Grünhainichen, Heidersdorf, 
Leubsdorf, Marienberg, Niederwiesa, Oederan, Olbernhau, 




Fr., den 13.06.14 und Do., den 26.06.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di., den 03.06.14 und 17.06.14 




Sa., den 14.06.14 und Fr., den 27.06.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 02.06.14, 16.06.14 und 30.06.14




Mi., den 04.06.14 und 18.06.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 02.06.14, 16.06.14 und 30.06.14




Sa., den 14.06.14 und Fr., den 27.06.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 02.06.14, 16.06.14 und 30.06.14
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Freitag, den 06.06.14
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: 
Fr., den 13.06.14 und Do., den 26.06.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di., den 03.06.14 und 17.06.14 




Fr., den 13.06.14 und Do., den 26.06.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 03.06.14 und 17.06.14
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Dienstag, den 24.06.14
Bekanntmachung zur Entsorgung 
der Fäkalien für das Jahr 2014
Ab 01.07.2013 führt nur die Fa. Umtech, Mittweidaer Str. 1, 
09306 Erlau, 03727/621831 alle Entsorgungen durch, die bisher 
durch die Sita Erzgebirge GmbH getätigt wurden.
Die Entsorgung von abflusslosen Fäkaliengruben erfolgt zwei-
mal jährlich. Die Überschußschlammentnahme aus Kleinkläran-
lagen einmal pro Jahr, diese ersetzt jedoch nicht die weitere 
Wartung der Anlage. 
Sollten Sie weiteren Bedarf zur Entsorgung von Fäkalien und 
Überschußschlamm haben, kann täglich bei der Fa. Umtech 
angerufen werden und eine Terminabsprache erfolgen.
offizieller Startschuss am 20.04.2014 für die Wandgestaltung
in Borstendorf (Foto: Stefan Weber)
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Glückwünsche im Juni
ab dem 70. Lebensjahr
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, die Ortschafts-
räte der Ortsteile sowie die Seniorenbetreuung 
gratulieren folgenden Bürgerinnen und Bürgern ganz 
herzlich und wünschen Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Christine Richter am 1.  Juni zum 77. Geburtstag
Herrn Jörg Schubert am 2. Juni zum 70. Geburtstag
Frau Helga Mittmann am 4. Juni zum 77. Geburtstag   
Frau Waltraude Kunze am 5. Juni zum 85. Geburtstag
Herrn Hans Uhlig am 5. Juni zum 79. Geburtstag
Frau Ursula Wagner am 7. Juni zum 77. Geburtstag
Frau Waltraud Helbig am 8. Juni zum 84. Geburtstag
Frau Gudrun Richter am 8. Juni zum 77. Geburtstag
Frau Sigrit Wächtler am 11. Juni zum 71. Geburtstag
Herrn Dieter Kramer am 12. Juni zum 76. Geburtstag
Frau Gertrud Vogel am 13. Juni zum 86. Geburtstag
Herrn Ehrhard Hengst am 13. Juni zum 83. Geburtstag
Frau Erika Klotz am 15. Juni zum 74. Geburtstag
Herrn Helmut Schulte am 18. Juni zum 75. Geburtstag
Herrn Helmut Krawietz am 19. Juni zum 78. Geburtstag
Frau Gudrun Seyfert am 19. Juni zum 73. Geburtstag
Frau Irene Gräbel am 19. Juni zum 88. Geburtstag
Frau Waltraud Ullmann am 20. Juni zum 81. Geburtstag
Frau Anita Domschke am 24. Juni zum 74. Geburtstag
Frau Regina Tröger am 24. Juni zum 72. Geburtstag
Frau Rosemarie Langer am 27. Juni zum 80. Geburtstag
Frau Christa Krause am 30. Juni zum 84. Geburtstag
Das Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feiern am 2. Juni die 
Eheleute Käthe und Klaus Augustin.
In Marbach:
Herrn Karl Wenzel am 2. Juni zum 84. Geburtstag
Herrn Peter Rochhausen am 6. Juni zum 73. Geburtstag
Frau Eva Rudolph am 9. Juni zum 70. Geburtstag
Herrn Christian Uhlmann am 9. Juni zum 77. Geburtstag
Herrn Kurt Schaufuß am 16. Juni zum 94. Geburtstag
Frau Hanna Rosse am 20. Juni zum 90. Geburtstag
Frau Ursula Richter am 22. Juni zum 79. Geburtstag
Frau Christa Schubert am 24. Juni zum 73. Geburtstag
Herrn Werner Uhlmann am 25. Juni zum 70. Geburtstag
Frau Ruth Voigt am 29. Juni zum 91. Geburtstag
In Schellenberg:
Frau Gisela Zenker am 1. Juni zum 74. Geburtstag
Herrn Gerald Anke am 5. Juni zum 70. Geburtstag
Frau Elisabeth Döring am 6. Juni zum 76. Geburtstag
Herrn Helmut Lindner am 8. Juni zum 85. Geburtstag
Frau Anneliese Schaufuß am 12. Juni zum 89. Geburtstag
Frau Margot Lindner am 17. Juni zum 80. Geburtstag
Herrn Joachim Friedrich am 23. Juni zum 76. Geburtstag
Frau Lisa Müller am 25. Juni zum 91. Geburtstag
Frau Petra Porstmann am 26. Juni zum 71. Geburtstag
Herrn Jörg Porstmann am 28. Juni zum 72. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Ursula Helbig am 3. Juni zum 82. Geburtstag
Frau Waltraud Reichelt am 4. Juni zum 73. Geburtstag
Herrn Egon Reichelt am 4. Juni zum 72. Geburtstag
Frau Charlotte Kämpfe am 5. Juni zum 86. Geburtstag
Herrn Gerhard Hahn am 6. Juni zum 73. Geburtstag
Frau Karla Klemm am 19. Juni zum 72. Geburtstag
Frau Ruth Richter am 23. Juni zum 83. Geburtstag
Frau Frieda Bobka am 27. Juni zum 81. Geburtstag
Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Es wird kein kassenärztlicher Bereitschaftsdienst mehr veröffent-
licht. Bürger, die außerhalb der üblichen Sprechzeiten dringende 
ambulante ärztliche Hilfe benötigen, erreichen über die seit dem 
16.04.2012 eingeführte bundesweit einheitliche Bereitschafts-
nummer
116 117 (ohne Vorwahl) sowie für unseren 
Bereich unter (03741) 45 72 32
den jeweiligen Bereitschaftsdienst in der Nähe.
Für medizinische Notfälle ist weiterhin die 112 zuständig!
Bereitschaft Zahnarzt
Sprechzeiten:
Sonnabend und Brückentagen von 09.00 bis 12.00 Uhr, Sonn- 
und Feiertagen von 10.00 bis 11.00 Uhr, außerhalb der Sprech-
zeiten besteht Hausbereitschaft.
31.05./ Dr. Heinz-Peter Krause, August-Bebel-Str. 58,
01.06.2014 09579 Borstendorf,  Tel.: 037294 7180
07.06.2014 DS Petra Klemm, Rudolf-Breitscheid-Straße 37,
 09557 Flöha, Tel.: 03726 6166
08.06.2014 Martin Jehmlich, Rudolf-Breitscheid-Str. 37,
 09557 Flöha, Tel.: 03726 6063
09.06.2014 DS Ingrid Seifert, Dresdener Str. 7, 
 09577 Niederwiesa, Tel.: 03726 6166
14./15.06.2014 DS Birgit Korb, Rudolf-Breitscheid-Straße 37,
 09557 Flöha, Tel.: 03726 6166
21./22.06.2014 DS Eva Enger, Dresdner Str. 7, 
 09577 Niederwiesa, Tel.: 03726 2858
28./29.06.2014 DS Ilona Held, Freiberger Str. 15, 
 09569 Oederan, Tel.: 037292 4220
Bereitschaft Apotheken
26.05. – 01.06.2014
Löwenapotheke Flöha Tel.: 03726 720326
Marktapotheke Zschopau Tel.: 03725 21144
02.06. – 08.06.2014
Kranichapotheke Eppendorf Tel.: 037293 313
Hirschapotheke Gelenau Tel.: 037297 7284
Apotheke „Am Park“ Flöha Tel.: 03726 784761
09.06. – 15.06.2014
Apotheke Niederwiesa Tel.: 03726 2318
Apotheke „An der Kuppe“ Gornau Tel.: 03725 344015
16.06. – 22.06.2014
Stadtapotheke Flöha Tel.: 03726 2745
Lindenapotheke Zschopau Tel.: 03725 23814
23.06. – 29.06.2014
Georgenapotheke Flöha Tel.: 03726 6300
Adlerapotheke Zschopau Tel.: 03725 23863
30.06. – 06.07.2014
Apotheke „Am Brühl“ Oederan Tel.: 037292 4139
Schloß Apotheke Augustusburg Tel.: 037291 6535
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Liebe Gemeindeglieder von Borstendorf,
Leubsdorf und Schellenberg!
In diesem Jahr werden in allen Kirchgemeinden und Kirchspie-
len unserer Landeskirche die Kirchenvorstände durch Wahl und 
Berufung neu gebildet.
In unseren Kirchgemeinden sind von den Wahlberechtigten 
jeweils 6 Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen zu wäh-
len. Die Wahl findet in Borstendorf und Schellenberg am 
14.09.2014 und in Leubsdorf am 21.09.2014 im Anschluss an 
den Gottesdienst statt.
Wer ist wahlberechtigt?
Das sind alle konfirmierten oder als Erwachsene getauften 
Kirchgemeindeglieder, die am Wahltag das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, die kirchlichen Berechtigungen besitzen, die 
finanziellen Lasten der Landeskirche und der eigenen Kirch-
gemeinde mittragen, soweit sie hierzu verpflichtet sind, und 
deren Wahlberechtigung in der Wählerliste verzeichnet ist. Die 
Wählerliste wird vom 13.07. bis 27.07.2014 in den jeweiligen 
Pfarrämtern ausgelegt. Einsprüche gegen die Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Wählerliste (Kirchgemeindegliederverzeich-
nis) können nur geprüft werden, wenn sie schriftlich und unter 
Angabe der Gründe bis zum 02.08.2014 im Pfarramt eingereicht 
werden.
Wir bitten alle wahlberechtigten Gemeindeglieder um die Ein-
reichung von Wahlvorschlägen.
Vorgeschlagen werden können Wahlberechtigte Kirchgemein-
deglieder, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet und das 
68. Lebensjahr nicht überschritten haben. Es sollen aktive Kirch-
gemeindeglieder sein, die die Heilige Schrift als für ihr Leben 
verbindlich bejahen, Jesus Christus als ihren Herrn bekennen 
und in ihrer Lebensführung bemüht sind, anderen ein Vorbild 
zu sein. Von ihnen wird die Bereitschaft erwartet, ihre Kräfte 
und Fähigkeiten in den Dienst der Leitung und Förderung der 
Kirchgemeinde zu stellen. Die Wahlvorschläge müssen von min-
destens fünf Wahlberechtigten der eigenen Kirchgemeinde mit 
vollständiger Namens- und Wohnungsangabe unterschrieben 
sein und bis zum 02.08.2014 im Pfarramt eingereicht werden.
Die Vorgeschlagenen sind im Wahlvorschlag mit Familien- und 
Vornamen, Geburtstag, Beruf und Anschrift zu bezeichnen. Sie 
müssen sich bereit erklärt haben, im Falle ihrer Wahl das vorge-
schriebene Gelöbnis abzulegen.
Unsere Gottesdienste 
Sonntag Exaudi, 1. Juni 2014
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst
  mit eingeschl. Taufen – Pfr. Schieritz
Schellenberg 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Borstendorf 16.00 Uhr Gottesdienst zum Bauabschluss
  – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Pfingstsonntag, 8. Juni 2014
Leubsdorf  8.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst 
  – Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  mit eingeschl. Taufe – Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. i.R. Richter
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Pfingstmontag, 9. Juni 2014
Leubsdorf 9.30 Uhr gemeinsamer Wandergottesdienst
Treffpunkt für den Wandergottesdienst: an der „Höllmühle“ - 
die Wegstrecke ist wieder kinderwagengeeignet.
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Schellenberg sind 
herzlich eingeladen an der Wanderung teilzunehmen.
Dankopfer für die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bun-
desverband
Sonntag Trinitatis, 15. Juni 2014
Borstendorf: 10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form
  mit eingeschl. Taufen – Pfr. Schieritz
Außerdem findet um 10.30 Uhr in der Stadtkirche Oederan ein 
Regionalgottesdienst zum Thema „Gemeinden unterwegs … 
zueinander“ für alle umliegenden Gemeinden statt. Der Gottes-
dienst wird mit festlicher Kirchenmusik mit den Kirchenchören 
aus Eppendorf und Oederan umrahmt. Im Anschluss gibt es ein 
gemeinsames Mittagessen im Pfarrgarten.
Dazu sind Sie herzlich eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
1. Sonntag nach Trinitatis, 22. Juni 2014
Schellenberg 9.30 Uhr Familien-Gottesdienst zum Beginn
  des Gemeindefestes
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind herz-
lich nach Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für die Kongress- und Kirchentagsarbeit in Sachsen – 
Landeskirchentag 2014
Johannistag, 24. Juni 2014
Leubsdorf 19.00 Uhr – Pfr. i.R. Richter
Schellenberg 18.00 Uhr – Michael Otto
Borstendorf 20.00 Uhr  – Pfr. i.R. Richter
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
2. Sonntag nach Trinitatis, 29. Juni 2014
Leubsdorf 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (kein KiGo)
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – Bruder Daniel
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
3. Sonntag nach Trinitatis, 6. Juli 2014
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Bläser-Gottesdienst
  mit dem Posaunenchor Leubsdorf
Borstendorf 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die kirchliche Frauen-, Familien- und Mütterge-
nesungsarbeit
Kindergottesdienste finden parallel 
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Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr 
Mutti-Kind-Kreis: Mittwoch, 4. Juni, 9.30 Uhr
 bei Fam. Hofmann
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Bibel- und Gebetskreis: 3. + 17. Juni, 9.30 Uhr
Bibelstunde
Hammerleubsdorf: Dienstag, 3. Juni, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Freitag, 13. Juni, 18 - 21.30 Uhr
Hauskreis: jeden Montag, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 5. Juni, 19.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 19. Juni, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 4. Juni, 14.00 Uhr
Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 10. Juni, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 11. Juni, 15.00 Uhr 
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Ehepaarkreis: Samstag, 7. Juni, 19.30 Uhr
Landeskirchliche
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Freitag, 13. Juni, 17 - 18 Uhr
Vorschulkinderkreis: Samstag, 7. + 21. Juni, 9.30 Uhr
Schulkinderkreis: Samstag, 21. Juni, 13.30 Uhr
Konfirmanden
Die Konfirmanden der 7. Klasse treffen sich am Samstag, dem 
14. Juni 2014, 8.00 bis 12.00 Uhr im Pfarrhaus Leubsdorf.
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg treffen 
sich am Dienstag, dem 17. Juni 2014, 19.30 Uhr im Pfarrhaus 
Leubsdorf.
„STANDPUNKT“ in der Kreuzung
Gemeinde als Wellnesszone und Kampfbahn – ein spannender 
Einblick in die Bedeutung der christlichen Gemeinschaft, zu 
dem uns Uwe Winkler am 11.06.2014 wie gewohnt um 20.00 
Uhr in der Kreuzung begrüßt.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Im Namen des Standpunktteams
Vision Choir von "Vision für Afrika" Uganda
- Spirituals, Gospels, African Songs
Der diesjährige Chor besteht aus 16 fröhlichen Kindern im Alter 
von 6 bis 13 Jahren, denen es auf dem Herzen liegt, Gott und 
Jesus Christus mit ihren Liedern zu loben und Ihm für das zu 
danken, was Er in ihrem Herzen und Leben getan hat. Erleben 
Sie den Rhythmus und die Herzlichkeit der Kinder und lassen 
Sie sich von ihrer Freude anstecken.
Wir laden herzlich zum Konzert am 03.06.2014 um 17 Uhr in die 
Leubsdorfer Kirche ein.  (weitere Termine: www.visionforafrica-intl.org)
Offene Kirche in Schellenberg
Auch in diesem Sommer laden wir Sie wieder herzlich in unsere 
Kirche ein, um dort eine Zeit der Stille zu verbringen und Ruhe 
finden zu können. Dazu ist die Kirche ab 12. Juni 2014 jeden 
Dienstag und Donnerstag 16.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.
Grabsteindruckprobe
Leubsdorf: Montag, 16.06.2014, 16.00 Uhr
Schellenberg: Dienstag, 17.06.2014, 16.00 Uhr
Gemeindefest in Schellenberg am 22. Juni 2014
Wir beginnen 9.30 Uhr mit dem Familien-Gottesdienst in der 
Kirche.
Anschließend gibt es eine spezielle Aktion, ein spezielles 
Gemeinde-Fußball-Turnier und ein eingeschlossenes spezielles 
Mittagsüberraschungs-Menü.
Bitte festes Schuhwerk, und wer will, sporttaugliche Kleidung 
mitbringen.
Für Ältere und weniger Aktionsbegeisterte gibt es auch die Mög-
lichkeit, den Tag, das Gespräch und das Zuschauen zu genießen."
Konzert Vokalensemble „Legende“
Am Montag, dem 30. Juni 2014 gastiert  der Chor um 19.00 Uhr 
in der Kirche Schellenberg mit Melodien aus Königsberg – Kali-
ningrad. Es werden Werke bekannter Komponisten und auch 
Volkslieder zu hören sein.
Fahrt zur Schellenberger Partnergemeinde
nach Wechold
Die Partnergemeinde lädt uns vom 1. – 3. August 2014 ganz 
herzlich nach Wechold ein. Um diese Fahrt gut planen zu kön-
nen, wäre es schön, wenn Sie sich schon bald bei Frau Christa 
Menzer (Tel.: 67000) oder im Pfarramtsbüro Schellenberg (Tel.: 
20864) dafür anmelden.
Freude in unseren Kirchgemeinden:
Getauft wurde in Leubsdorf
am 18.05.2014 Alina Richter, zweites Kind von Ronny und Silke 
Richter aus Leubsdorf.
“Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behü-
ten auf allen deinen Wegen.” Psalm 91,11
Aus unseren Kirchgemeinden
Die Schellenberger Konfirmanden
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Pfarrer Schieritz: Samstag, 7. Juni 2014, 
 10.00 – 12.00 Uhr und gern nach tel. Absprache
 Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
 jeden Dienstag, 9.00 – 12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg – Ch. Weise: 20864
Öffnungszeiten: Dienstag: 9.00 bis 11.30 Uhr; 
 Donnerstag: 16.00 bis 17.30 Uhr 
Wegen Urlaub ist das Büro noch bis zum 06.06.2014 geschlos-
sen. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Frau Christa 
Menzer (Tel.: 037291 67000) oder direkt an Pfarrer Schieritz.
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/5364088
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich alle 
Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, Leubs-
dorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie 
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Informationen aus
den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wie schon im Mai angekündigt, erfordert unsere Ausfahrt am 
11.06.2014 nach Pirna zur Schifffahrt nach Bad Schandau eine 
besondere Fahrstrecke wegen der Straßenbaumaßnahmen. Wir 
starten 7.00 Uhr in Hammerleubsdorf, fahren dann alle Haltestel-
len in Leubsdorf an und wenden am Bahnhof, nachdem alle Platz 
genommen haben. Die Augustusburger kommen mit ihrem Pkw 
nach Leubsdorf. Anschließend fährt der Bus nach Eppendorf, wo 
wir am Busbahnhof zwei Eppendorfer und drei Kleinhartmanns-
dorfer aufnehmen. Sollte diese Fahrtroute nicht möglich sein, 
werden wir alle telefonisch benachrichtigen.
Bitte seid alle 7.00 Uhr pünktlich. Es könnte ein Zubringer einige 
von uns abholen, weil irgendwo etwas gesperrt ist.
Vorschau auf Juli
Am 9. Juli treffen wir uns wahrscheinlich zum letzten Mal in 
den alten Räumen des Lindenhofes. Danach ist der Speisesaal 
der Grundschule für uns Treffpunkt. Jedoch erst ab 14.30 Uhr, 




Der Seniorenverein Leubsdorf sucht neuen Vorsitzenden.
Der langjährige Vorsitzende Herr Georg Schoenemann wird 
altersbedingt seinen Vorsitz demnächst niederlegen. 
Der Verein sucht eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, 
welche/r die Geschicke des Vereins in die Hand nehmen kann. 





Wir treffen uns Dienstag, den 10. Juni und 24. Juni 2014, jeweils 
um 14.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der ehem. Grundschule.
Schon zum Einplanen!!!
Einladung
Unser nächster Rentnernachmittag findet am Mittwoch, den 
2. Juli 2014 im Speisesaal der ehemaligen Grundschule statt.
Musikalisch wird Herr Kleditsch aus Gelenau mit dem Schiffer-
klavier -ohne große Verstärker- uns unterhalten. Beginn ist wie 
immer 14.30 Uhr!
Also Termin schon vormerken, da es mit der Juli-Ausgabe zu 
kurzfristig wird. 
Edith Herkommer
Eine Chronik von Leubsdorf
Erarbeitet von Franz Langer
Franz Albin Langer, geb. 13. März 1871, gest. 
23. November 1947, lebte ab 1896 im kleinen 
Haus neben der heutigen Schule (ab 1840 OL 
101, heute Hauptstr.115). Das Gebäude wird 
heute von Bernd Langer (Enkel) und seiner 
Ehefrau bewohnt. Franz Langer war Mitglied 
des Gemeinderats von 1908 bis mind. 1924 und 
hatte im Wohngebäude einen kleinen Laden. 
Er handelte mit Schreibwaren, Büchern, Galan-
terie, Kurzwaren, Geschenkartikel, Schmuck, Süßwaren u. v. a. m. 
Diese Chronik von Franz Langer – erarbeitet vermutlich zwischen 
1920 und 1940 – wurde jahrzehntelang bei der Gastwirtin Dora 
Beyer (Tochter von Franz Langer) und danach bei Frau Johanna 
Wagner verwahrt. Nach deren Ableben wurde sie im Dezember 
1912 von deren Sohn Karlheinz und seiner Ehefrau zur Einsicht-
nahme bereitgestellt.
Sie umfasst im Wesentlichen 5 Bücher mit z. T. mehreren Hundert 
Seiten, div. Einzelbelege, meist Nachbemerkungen bzw. Ergän-
zungen, einige Fotos und das Buch „Die Mundart von Leubs-
dorf“ von Lehrer und Schuldirektor Emil Tetzner (1886  bis 1921 
in Leubsdorf).
Das gesamte erhaltene Material befand sich in unterschied-
lichem Zustand, z. T. mit Kopierstift geschrieben, war es im Laufe 
der Jahre verblasst; div. Zusätze/ Ergänzungen dazu bzw. dazwi-
schen geschrieben. Trotzdem konnte es über Computer erfasst/
gescannt und seitenweise ausgedruckt werden. Dies erfolgte in 
der Gemeindeverwaltung durch Frau Weiß und beim Ortschro-
nisten Christian Eckert. Die Übersetzung aus der bis 1942 verwen-
deten Suetterlin-Schrift in unsere heutige Schrift erfolgt noch bei 
Wolfgang Schulze, Christian Eckert und Christian Kunze. 
Es handelt sich um umfangreiches Material der vergangenen 
5 Jahrhunderte unseres Ortes sowie um viele Fakten, die die 
Umgebung Leubsdorfs betreffen. Langer hat vieles davon syste-
matisch geordnet. So z .B. in einer Zeittafel, in einer Besitzer-
folge aller bis etwa 1935 erbauten Leubsdorfer Gebäude, die 
Kaufakten des 16. bis 18. Jahrhunderts, Flächen- und Besitzver-
hältnisse und anderes mehr.
Als Vorwort und als Einleitung ist bei ihm zu lesen:
„Nach über 5-jähriger Vorarbeit und über 60-tägigem Suchen 
in den Kauf- und anderen Akten und Büchern des Hauptarchivs 
Dresden, nach fast zweiwöchiger in den Leubsdorfer Grundbü-
cher des Grundbuchamtes Augustusburg und ungezählten Tagen 
und Stunden in den Kirchenbüchern bin ich hier so weit, dass 
ich an eine letzte Reinschrift dieses Werkes denken konnte. Wo 
trotzdem noch Lücken zu entdecken sind, so war es beim besten 
Willen nicht möglich trotz allem Bemühen, weil Lücken in den 
Kaufakten sowie auch ein Kirchenbuch im 30-jährigen Krieg 
verloren gegangen ist.“
Die o. g. Reinschrift konnte er nachweislich nicht vollenden, da 
er in den 1940er Jahren vermutlich wegen gesundheitlicher Pro-
bleme nicht dazu in der Lage war. 
Im Folgenden sollen Erläuterungen zu den einzelnen Erarbei-
tungen Langers folgen und mit Beispielen belegt werden.
Niederschriften zu den Kauf- und Verkaufshandlungen Leubs-
dorfer Bürger zwischen 1546  und 1848
Quelle: Kaufakten des Hauptstaatsarchivs Dresden chronologisch 
geordnet
Gliederung: 1. OL-Nr. ab 1840
 2. Käufer
 3. Kaufsumme
 4. Gegenstand des Kaufs/Verkaufs
 5. Verkäufer
 6. Besonderheiten (z. B. wo gelegen, 
Details zu 2. und 4.)
Erklärungen:  fl = Gulden = 21 Groschen
 gßo = gute auch gangbare Schock ,
 1 gßo = 60 Groschen  a 12 ½ Pfennig
 rl = Taler a 24 Groschen oder 
       30 Neugroschen (ab 1840)
 1 Hufe = etwa 24 ha
Beispiel: Jahr 1741 
 1. OL-Nr. 163 Tannmühle
 2. Johann Friedrich August Weber, einziger Sohn
 3. 4000 rl, 1000rl für Feld
 4. Feld 1/3 Hufe
 5. Johann Georg Friedrich Weber, Vater
 6. Mahlmühle 2 Mahlgänge, 1 Oelmühle, 
  Scheune und Wasserzins je 63 Pfg.
Fortsetzung folgt…
Christian Kunze
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Dank
Für die herzlichen Grüße und freundlichen Worte, für die 
Glückwünsche und guten Wünsche, für die Blumen und Auf-
merksamkeiten, die mir zu meinem 70. Geburtstag übermittelt 
worden sind, bedanke ich mich bei allen Kolleginnen und 
Kollegen der Milchviehanlage Eppendorf, den Kollegen der 
Abteilung Feldwirtschaft und des Bereiches Jungviehhaltung, 
den Kolleginnen der Verwaltung und den Gesellschaftern der 
AGRO-Produkt GmbH.
Mein ganz besonderer herzlicher Dank gilt  allen Senioren, 
auch in Würdigung der vielen gemeinsamen Arbeitsjahre. Den 
ortsansässigen Unternehmen, den Vertretern der Landwirt-
schaftsbetriebe in Leubsdorf, Marbach, Eppendorf und den 
Nachbargemeinden danke ich ebenso wie allen Freunden, 
Nachbarn und Bekannten sowie dem Bürgermeister und dem 
Ortsvorsteher und den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
und den Sportlern des SV Grün-Weiß Leubsdorf.  Für die zahl-
reichen Spenden, die zur Unterstützung des Vereins Dorfge-
meinschaftshaus „Lindenhof“ e.V. eingegangen sind, bedanke 
ich mich bei allen Sponsoren und der Gemeindeverwaltung. 
Zum Gelingen dieses für mich und meine Familie unvergess-
lichen Tages haben in besonders dankenswerter Weise Partyser-
vice Kurt Uhlig, Getränkehandel Andreas Richter, Bäckerei Jörg 




Die AG „Junge Journalisten“ 
der Grundschule Leubsdorf berichtet
Ergebnisse der Hallenmeisterschaft der Leichtathletik in 
Flöha
Teilnahme der Grundschulen aus Flöha, Augustusburg, Nieder-
wiesa, Eppendorf, Oederan und Leubsdorf
Wettkämpfe: Dreierhop, Sprint, Medizinballwurf, Rundenlauf
Die Sportler der GS Leubsdorf erkämpften sich 25 der insgesamt 
96 möglichen Medaillen.
Sieger
Johanna Kaden, Kl. 1, Rundenlauf
Johanna Kaden, Kl. 1, Sprint
Oskar Pigorsch, Kl. 1, Rundenlauf
Leon Zickmantel, Kl. 2, Dreierhop
Jissrael Okon, Kl. 2, Ball
Esther Kaden, Kl. 2, Sprint
Niklas Semmler, Kl. 4, Ball
Moritz Uhlig, Kl. 4, Rundenlauf
Lara Mühlberg, Kl. 4, Sprint
Silber
Nelly Uhlig, Kl. 1, Ball
Nelly Uhlig, Kl. 1, Sprint
Nelly Uhlig, Kl. 1, Dreierhop
Leon Zickmantel, Kl. 2, Rundenlauf
Esther Kaden, Kl. 2, Rundenlauf
Celine Dix, Kl. 2, Dreierhop
Marius Porstmann, Kl. 3, Ball
Marius Porstmann, Kl. 3, Dreierhop
Moritz Uhlig, Kl. 4, Sprint
Bronze
Lina Ranfeld, Kl. 1, Dreierhop
Jissrael Okon, Kl. 2, Sprint
Celine Dix, Kl. 2, Ball
Enke Sturm, Kl. 2, Sprint
Björn Lässig, Kl. 3, Ball
Anina Löser, Kl. 3, Sprint
Luise Pigorsch, Kl. 4, Rundenlauf
Herzlichen Glückwunsch!
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
„Wanderlatsch e.V.“ 
Immer aktuelle Informationen auf unserer Internetseite, besu-
chen Sie uns auf: www.wanderlatsch.de
Veranstaltungen im Juni 2014
Termin Veranstaltung
Samstag, 24. Wanderung „Rund ums Spielzeugland“ in Seiffen
08. Juni ca. 13/19/28 km, Start mit Pkw 7.30 Uhr am Vereinshaus
Sonntag, 26. Sportwanderung „Schlägel und Eisen“
15. Juni in Schwarzenberg ca. 8 km geführt, 15/ 27 km,  
 Start mit Pkw 7.30 Uhr am Vereinshaus
Sonntag, Sternwanderung zur Brettmühle in Königswalde
15. Juni ca. 13 km, Start mit Pkw 8.00 Uhr am Vereinsgebäude
Samstag, Wanderung Teil 2 des Carl-August-Nendel-Weges
28. Juni von Kleinhartmannsdorf nach Brand-Erbisdorf, 
 mit Wanderverein Eppendorf, Start 9 Uhr
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen
25. Juni ab 18.30 Uhr im Vereinsraum
Vorankündigung für Juli 2014
Samstag, 32. Wanderung „Rund um den Hirtstein“ in Satzung
05. Juli ca. 10/16/19/24/28 km,
 Start mit Pkw 7.30 Uhr am Vereinshaus
Samstag, Wanderung im Lößnitztal mit den Wanderlatschen
05. Juli ca. 8 km geführt, Start 9 Uhr am Vereinshaus
Samstag, Wanderung zum König-Albert-Turm
12. Juli in Grünhain-Beierfeld ca. 4- 8 km, geführt, 
 Start mit Pkw 9 Uhr am Vereinshaus
Samstag, 22. Volkswandertag „Rund um Großrückerswalde“
26. Juli ca. 11/18/26 km,  Start mit Pkw 7.30 Uhr am Vereinshaus
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen
30. Juli ab 18.30 Uhr im Vereinsraum
Änderungen möglich!
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen einen 
angenehmen Ort dafür? Wir empfehlen Ihnen gern unsere 
niveauvollen Veranstaltungsräume. Wir bieten Ihnen einen 
kleinen gemütlichen Bereich für bis zu 20 Personen sowie einen 
großen Saal für bis zu 50 Personen. Moderne Technik, Bestuh-
lung, Tische und Geschirr sind vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um!  Wir freuen uns 
über Ihr Interesse.
ACHTUNG BRÜCKENBAU - HINWEIS
Trotz der Straßensperrung durch den Brückenbau über die 
„Flöha“  sind wir weiterhin für Sie da. Saalbesichtigungen nach 
Absprache.
ZUMBA und Ergotherapie- Kurse werden weiter so durchgeführt.
Geänderte Öffnungszeiten durch Brückenbau
bzw. Straßensperrung:
Ab Mai ist die Reiseagentur Simone Berthold 
von Montag bis Freitag von 
15  - 18 Uhr 
für Sie geöffnet.  
Andere Zeiten nach telefonischer Vereinbarung.
Reise- und Buchungsanfragen sind auch telefonisch
oder per E-Mail unter Reisen.berthold@yahoo.de möglich.   
Weitere Informationen, Anregungen, Wünsche und
Anmeldungen unter 037291/ 20323.
i.A. Simone Berthold
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Carl-Stülpner-Pokal in Schellenberg
Schon zum sechsten Mal richtete der Wanderlatsch e.V. eine der 
Wanderungen im Rahmen des Carl-Stülpner-Pokals aus. Nach-
dem die wochenlangen Vorbereitungen pünktlich abgeschlossen 
waren, konnte der Spaß endlich beginnen. Bereits gegen halb 
sieben Uhr starteten die ersten Wanderer an diesem wunder-
schönen Frühlingsmorgen zu den 11, 17 und 20 Kilometer langen 
Strecken. Neben vielen erwachsenen Wanderern freuten sich die 
Wanderlatschen besonders über die zahlreich teilnehmenden 
Familien. Und während bei den Einen Mama und Papa noch 
die Startkarten ausfüllten, brütete schon manch anderer kleiner 
Teilnehmer über dem Streckenverlauf. Selbst 17 und 20 Kilometer 
waren für die Jüngsten scheinbar kein Problem. Das mochte auch 
an den schönen Wegen liegen, die idyllisch durch das Flöhatal bis 
Grünhainichen, über Marbach, je nach Strecke über die Scheibe 
und Grüner Wald sowie durch die Ortsteile Hohenfichte und 
Schellenberg führten. Am Schluss durften wir alle 253 Wanderer 
wieder am Vereinsgebäude begrüßen und mit selbstgebacke-
nem Kuchen, Bratwurst und Gulaschsuppe verwöhnen. Auch 
das tagelange Beten zum Wettergott hatte sich gelohnt. Unsere 
Wanderer genossen blauen Himmel, Sonnenschein und warme 
Temperaturen. Regentropfen erreichten uns erst als jeder Teilneh-
mer sicher zuhause und bei den Wanderlatschen aufgeräumt und 
abgebaut war. Allen Vereinsmitgliedern und Helfern „herzlichen 
Dank“ für die Unterstützung dieser gelungenen Veranstaltung. 
Ein „Dankeschön“ auch den Sponsoren: Der Lichtenauer Mineral-
quellen GmbH, der Bäckerei Lieberwirth aus Leubsdorf, der Agrar-
genossenschaft Memmendorf, dem Allround-Service Berthold aus 
Schellenberg und der Gemeindeverwaltung Leubsdorf. 
Auch in diesem Jahr stehen weitere interessante, abwechslungs-
reiche Wanderungen, auch gemeinsam mit unseren tschechi-
schen Wanderfreunden, auf unserem Programm. Wir freuen uns 
jederzeit auf neue Mitglieder! Wer Lust zum Wandern hat, kann 
einfach kommen.
Alles über uns finden Sie unter www.wanderlatsch.de  
Tina Berthold & Regina Holeczek  
Veranstaltungen Juni  2014
in der Gemeinde Leubsdorf
 Mittwoch, 11.06.2014, 7.00 Uhr, Fahrt der Senioren Leubs-
dorf mit der „Weißen Flotte“,  Ansprechpartner: Senioren 
von Leubsdorf, Georg Schoenemann, Oberschar 1, 09573 
Leubsdorf, Tel. (037291) 67427 
 Samstag, 14.06.14, 08.00 Uhr – Arbeitseinsatz Angler Mar-
bach am Wehr ehem. Grünen Brücke und Wehr Priemsmüh-
le, Ansprechpartner: Anglerverein Marbach, Hans Hillger, 
August-Bebel-Straße 15a, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 
17058
 28.06.14, 08.00 Uhr – Lauf zum Flöhapokal – Motocross-
Strecke, Ansprechpartner: MVL Leubsdorf, Nico Bochmann, 
Lößnitztaler Weg 1, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 12929
 Samstag, 28.06.14, 12.00 Uhr – Dorfsportfest Hohenfichte – 
Sportplatz Hohenfichte,  Ansprechpartner: Hohenfichtener 
SV, Falk Schönfelder, Metzdorfer Str. 18, 09573 Leubsdorf, 
Tel. (0173) 7426543
 Dienstag, 01.07.2014, 14.30 Uhr – Gemütliches Beisam-
mensein OG Volkssolidarität im Sporthaus Hohenfichte, 
Ansprechpartner: Sabine Kämpfe, Metzdorfer Str. 2a, 09573 
Leubsdorf, Tel. (037291) 61056
N A C H R U F
Die Gemeinde Leubsdorf trauert um den 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Marbach
Wolfgang Schubert
Brandmeister
der plötzlich und unerwartet im Alter 
von 65 Jahren verstorben ist.
Wir verlieren in ihm einen pflichttreuen und 
zuverlässigen Kameraden, der sich in seiner 
50-jährigen Mitgliedschaft stets vorbildlich zum 
Schutz der Allgemeinheit eingesetzt hat.
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken 
bewahren.
 Der Gemeinderat Der Ortschaftsrat
Der Bürgermeister
Je schöner und voller die Erinnerung,
desto schwerer ist die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt 
die Erinnerung in eine stille Freude.
Dietrich Bonhofer
Wir danken unseren Freunden, 
Verwandten und Nachbarn für ihre 
Anteilnahme nach dem Tod unseres 
Vaters und Großvaters
Fritz Harenburg




Eberhard Kunze ANTEA Bestattungen GmbH
Chemnitzer Straße 36, 09569 Oederan
Frau Eva Kunze
TAG UND NACHT
Telefon (037292) 39 20
qualitätszertifizierter 
Bestattungsdienstleister
Über den Tod spricht 
man nicht.
Wieso eigentlich?
Bei uns finden Sie nicht nur 
Sachverstand, sondern auch Verständnis.
www.antea-eberhard-kunze.de 
AnteaKunze_LeubsdLokal_84x60sw_AnteaKunze  24.10.13  10:30  Seite 1
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Vielen Dank
für die vielen lieben Glückwünsche
und Geschenke zu
meiner Konfirmation.
Michelle Münzner und Eltern
Mit kleinen Worten,
aber von tiefsten Herzen,
möchte ich mich für die netten 
Glückwünsche zu meiner 
Konfirmation bedanken.
Julia Doll
Inhaber FS Freitag GmbH
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 8.00 – 17.30 Uhr; Sa. 7.30 – 10.30 Uhr
August-Bebel-Straße 80 • 09579 Borstendorf
Tel.: 037294/ 1461 • Fax: 037294/ 96003
Internet: www.fl eischerei-schubert.net
E-Mail: fl eischereischubertborstendorf@t-online.de
Unser Mittagsangebot im Juni
ab 11 Uhr, frisch zubereitet – auch zum Mitnehmen
Di 03.06. Hähnchenkeule mit Gemüse und Kartoffeln
Mi 04.06. Flecke süß-sauer dazu Brot
Do 05.06. Steak „Zigeuner Art“ mit Bratkartoffeln
Fr 06.06. Bratwurst mit Kartoffelsalat
Di 10.06. Puten-Geschnetzeltes mit Kartoffelecken
Mi 11.06. Beefsteak mit Kartoffelbrei und Salat
Do 12.06. Schweine-Roulade mit Sauerkraut gefüllt 
  dazu Klöße
Fr 13.06. Knoblauchspaghetti mit Käse
Di 17.06. Wellfl eisch mit Sauerkraut und frischem Brot 
Mi 18.06. Schnitzel mit Gemüse und Kartoffeln
Do 19.06. Hausmacher Sülze mit Bratkartoffeln
Fr 20.06. Makkaroni mit Wurstgulasch und Käse
Di 24.06. Rippchen mit Sauerkraut und frischem Brot
Mi 25.06. Kartoffeln mit Kräuterquark, Leberwurst 
  und Butter
Do 26.06. Bauernfrühstück mit Krautsalat
Fr 27.06. Gulasch mit Rotkraut und Knödeln
Täglich im Angebot: Makkaroni, Wurst u. Käse














Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAUSBESUCH!




Mitglied im Bundesverband der selbständigen Buchhalter und Bilanzbuchhalter.
Termin nach Vereinbarung unter Mobil: 0170 - 83 44 87 4
Kontakt: Waldstraße 4 | 09573 Augustusburg | anja.belka@web.de
2009 
  RECHTSANWALT 
  FÜTTERER 
  
Hauptstraße 28  09573 Leubsdorf  (037291) 13886 
 
 
Ihr Ansprechpartner im 
 
Verkehrsrecht 
Arbeits- und Sozialrecht 







Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
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Wurstspezialitätenverkauf
Wurstmanufaktur GRÜNER WALD
Tel.: 037291 / 179181
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 












Wir suchen ab sofort!!! 
Eine Reinigungskraft für Sanitärgebäude und 
Küche in der Milchviehanlage Eppendorf
auf Basis geringfügiger Beschäftigung.
Informationen unter: 037291/20230 AGRO-
Produkt GmbH Leubsdorf
Sven Richter 
Tel. 03 72 94/9 66 05 • Fax: 03 72 94/9 62 05
Funk 01 72/3 46 38 94 • E-Mail: info@taxi-sven-richter.de
Kolonie 3a • 09573 Leubsdorf
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
- Rollstuhlbus
Unserer werten Kundschaft wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2013 Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich.
Taxi Richter
